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∑
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√
a = g(y)
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g(y) =
√
2
pi
∏
k≥0
(1− 4−k2−1)−1
∑
n≥0
an exp(−4ny2/2) , 6s>) 8
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∏
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√
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∏
k≥0
1−4−k−1
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√
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∏
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g∗(s) = α2s/2Γ(s/2)p(s)
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α
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g∗(2)√
a
=
2√
2pia
∏
k≥0
1− 4−k−1
1− 4−k2−1
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1− ∫∞
0
e−ayw(y)dy
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∏
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2
pi
∏
k≥0
(1− 4−k2−1)−1
∑
n≥0
an exp(−4ny2/2) , 6L:) 8
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∏
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∏
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√
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∏
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∆(x) = mink{− log x− k log 2− 12 log k}
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dw¯k(t)
dt
=
λ
N
(
w¯k−1(t)Rk−1(t)− w¯k(t)
+ w¯2k(t)(1−R2k(t)) + w¯2k−1(t)(1−R2k−1(t))
)
, 0 < k ≤ N, 6ﬂ)ps 8
w¯1(t)
dt
=
λ
N
(
− w¯1(t)R1(t) + w¯2(t)(1−R2(t))
)
,
dw¯N (t)
dt
=
λ
N
(
w¯N−1(t)RN−1(t)− w¯N (t)(1−RN )
)
,
wk(t) = 0, k > N.
dRj(t)
dt
= µ
(
Rj−1(t)−Rj(t)
)
− λRj(t)− λ
∑
k=0
(
Rj(t)−Rj+k(t)
)
w¯k(t),
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R0 ≡ 1, Rj = 0, j ≥MR,
wk(0) = w
(0)
k ,
∑
k
w
(0)
k = 1,
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Rj(0) = R
(0)
j , R
(0)
0 = 1, R
(0)
j ≥ R(0)j+1, j ≥ 0.
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µ
(
Rj−1(t)−Rj(t)
)
− λRj(t)− λ
∑
k=0
(
Rj(t)−Rj+k(t)
)
w¯k(t) = 0, 0 < j < MR,
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R0 = 1, Rj+1 ≥ Rj , 0 < j ≤MR.
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